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Tulonjakotilasto kuvaa kotitalouksien käytettävissä olevien 
tulojen sekä ansiotuloa saavien henkilöiden palkka- ja yrit­
täjätulojen määrää, muodostumista ja jakautumista. Tilas­
ton tietosisältö perustuu YK:n tulonjakotilastosuosituk-
seen.
Ensimmäinen tulonjakotilasto on laadittu vuodelta 1977. 
Sen jälkeen tilasto on tuotettu vuosittain lukuunottamatta 
vuosia 1981 ja 1985, jolloin vastaavia tietoja tuotettiin ko- 
titaloustiedustelun yhteydessä. Kotitalouksien käytettävissä 
olevista tuloista on vuodesta 1966 lähtien julkaistu tietoa 
myös muissa kotitaloustiedusteluissa, jotka on tehty noin 
viiden vuoden välein. Tilastokeskus julkaisee vuosittain 
myös verotustietoihin perustuvaa tulo- ja varallisuustilas- 
toa, mistä saadaan tietoja tulonsaajien ja avioparien ve­
ronalaisista tuloista ja varallisuudesta.
Tulonjakotilaston vuoden 1988 julkaisussa alkanutta sisäl­
lön uudistamista on jatkettu vuoden 1989 julkaisussa. Tällä 




Vuoden 1989 tulonjakotilaston perustiedot on saatu haas­
tatteluin ja hallinnollisista rekistereistä.
Suurin osa tulotiedoista sekä osa luokittelutiedoista on poi­
mittu rekistereistä. Tilaston tietolähteitä ovat mm.
- Asuntohallituksen asumistukirekisteri,
- Eläketurvakeskuksen eläketapahtumarekisteri,
- Kansaneläkelaitoksen eläkevakuutus-, sairausvakuutus­
korvaus- ja kuntoutusrekisteri,
- Maatilahallituksen maatilarekisteri,
- Sosiaalihallituksen toimeentulotuki- ja sotilasavustus- 
rekisteri sekä invalidiraharekisteri
- Tapaturmaviraston maksurekisteri,
- Valtion opintotukikeskuksen opintotukirekisteri,
- Verohallituksen verotietokanta, sekä
- Väestörekisterikeskuksen väestön keskusrekisteri sekä 
rakennus- ja huoneistorekisteri
Kotitalouksien luokittelutiedot sekä ne tulotiedot, joita ei 
ole saatu rekistereistä, on kerätty haastatteluin. Haastatte­
luista vastasi Tilastokeskuksen haastatteluorganisaatio. 
Vastaukset kirjattiin atk-kirjoitusta ja käsittelyä varten 
haastattelulomakkeille.
2.2. Perusjoukko
Tilaston kohdeperusjoukon muodostavat maassa asuvat ko­
titaloudet. Laitoskotitalouksiin kuuluvat, kuten vanhainko­
deissa, hoitolaitoksissa tai pitkäaikaisesti vankilassa tai sai­
raalassa asuvat, eivät ole mukana tilastossa. Varusmiehet 
luetaan tilaston perusjoukkoon kuuluviksi.
Kuhunkin kotitalouteen kuuluvat henkilöt määritettiin tilas- 
tovuoden lopun (31.12. 1989) tilanteen mukaan.
2.3. Otanta
Tulonjakotilasto perustuu paneeliotokseen, missä sama ko­
titalous on mukana otoksessa kahtena peräkkäisenä vuote­
na. Hieman yli puolet lopulliseen otokseen tulleista kotita­
louksista oli mukana jo vuoden 1988 tutkimuksessa.
Otos on paneelin eri osissa poimittu toisistaan poikkeavilla 
tavoilla. Ne kotitaloudet, jotka osallistuivat jo vuoden 1988 
tulonjakotilaston tiedonkeruuseen (vanha paneeliosa), on 
poimittu verotusrekisteristä vaihtelevin todennäköisyyksin. 
Kotitalouden poimintatodennäköisyys riippuu kolmesta te­
kijästä: kotitalouden 15 vuotta täyttäneiden jäsenten luku­
määrästä, tulojen määrästä sekä tulonsaajaryhmästä. Yrittä­
jien ja suurituloisten pomintatodennäköisyys on ollut muita 
henlalöitä suurempi tietojen keskivirheen vähentämiseksi ja 
kyseisiä ryhmiä koskevien tietojen luotettavuuden lisäämi­
seksi. Otokselle on lisäksi estimointivaiheessa tehty jäl- 
kiositus läänin ja kuntamuodon mukaan, millä pyritään pie­
nentämään kadon vaikutusta.
Niin sanottu uusi paneeliosa (ensimmäistä kertaa vuoden 
1989 tulonjakotilaston tiedonkeruussa) on poimittu väestön 
keskusrekisteristä. Otos on alueittain ositettu ja poimintato­
dennäköisyys riippuu kussakin ositteessa suoraan kotitalou­
den 15 vuotta täyttäneiden jäsenten lukumäärästä. Erilaisen 
poimintamenettelyn syynä oli se, että tietoja kerättäessä yh­
distettiin kaksi suurta tutkimusta: kotitaloustiedustelu ja tu­
lonjakotilasto. Tulonjakotilaston uusi paneeliosa muodosti 
noin puolet kotitaloustiedustclun koko otoksesta.
Otoskoko oli yhteensä 13 680 kotitaloutta, joista vanhassa 
paneeliosassa 6 916 ja uudessa osassa 6 764 taloutta. Näis­
tä osa paljastui haastateltaessa kohdeperusjoukkoon kuulu­
mattomiksi (ylipeitto). Todellinen otoskoko oli 13 488 ta­
loutta.
Katoprosentti (nettokato) oli tutkimukseen ensimmäistä 
kertaa osallistuvilla 19,3 % ja toista kertaa osallistuvilla 3,4 
%. Vanhan paneeliosan katoprosentti oli ensimmäisessä 
haastattelussa vuonna 1988 ollut 14,4 %.
Saatujen vastausten lukumääräksi muodostui siten uudessa 
paneeliosassa 5 357 ja vanhassa paneeliosassa 6 614. Yh­
teensä vastausten lukumäärä oli 11 971.
l Provisional Guidelines on Statistics of the Distribution of Income, Consumption and Accumulation of Households, Studies in Methods, Series M no 61. 
United Nations, New York 1977.
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3. Tietojen laatu
Tulonjakotilasto perustuu otokseen ja siten sen tuloksiin si­
sältyy satunnaisvirhettä. Joissakin ryhmissä, joissa otokseen 
on tullut vähän havaintoja, satunnaisvirhe saattaa olla suuri 
ja tulokset sen vuoksi epävarmoja. Tämän takia otoskoon 
asettamat rajoitukset on aina otettava huomioon tuloksia 
tarkasteltaessa.
Taulukoissa ei ole julkaistu tulotietoja, mikäli ryhmään on 
otoksessa tullut vähemmän kuin 30 kotitaloutta tai tulon- 
saajakohtaisissa taulukoissa vähemmän kuin 30 tulonsaa­
jaa. Desiiliryhmien ja tuloluokkien rakennetta kuvaavissa 
taulukoissa on lukumäärät merkitty sulkuihin, mikäli ryh­
mään on otoksessa tullut vähemmän kuin 10 havaintoa.
Tulosten laatuun vaikuttavat satunnaisvirheen lisäksi vas­
taamatta jättäminen, vastaajien kielteinen asennoituminen 
tai osittainen kieltäytyminen ja unohtaminen sekä aineiston 
käsittelyvirheet. Katoa on pyritty vähentämään ennen kaik­
kea kouluttamalla haastattelijoita.
Kielteisestä asennoitumisesta tai osittaisesta kieltäytymises­
tä johtuvia systemaattisia virheitä esim. omaisuustulojen 
kohdalla voidaan arvioida vain kokonaistason tulosten tie­
tojen perusteella vertaamalla niitä muiden tilastojen vastaa­
viin tietoihin.
Aineiston käsittelyvirheiden vähentämiseksi on suoritettu 
koneellisia tarkistuksia. Tarkistuksilla on pyritty vähentä­
mään virheellisten lomaketietojen sekä merkintä- ja atk-kir- 
joitusvirheiden määrää sekä varmistamaan lomake- ja re­
kisteritietojen keskinäinen loogisuus. Haastattelutietojen li­
säksi on myös rekisteritiedoissa olleita puutteita korjattu. 
Lähinnä tämä koskee vuoden 1989 verotustiedoissa olleita 
virheellisyyksiä ja puutteita.
4. Käsitteet ja luokitukset
4.1. Tulokäsitteet
Tulonjakotilaston keskeisin tulokäsite on käytettävissä ole­










= käytettävissä olevat tulot
Tuotannontekijätuloja ovat kotitalouksien tuotantotoimin­
taan osallistumisesta palkkoina, yrittäjätuloina ja omaisuus- 
tuloina saamat korvaukset.
Palkkoihin luetaan kotitalouksien palkansaajina rahana tai 
luontoisetuina saamat korvaukset. Luontoisetujen vero­
tusarvoja on osittain korotettu vastamaan lähemmin niiden 
käypiä arvoja. Palkkatuloista on vähennetty niiden hankki- 
miskustannuksia, ei kuitenkaan matkakustannuksia.
Yrittäjätuloihin luetaan tulot maa- ja metsätaloudesta, 
liikkeestä, ammatista ja yhtymästä. Maa- ja metsätaloudes­
ta saatuihin tuloihin lasketaan myös omaan käyttöön ote­
tuista tuotteista saatu laskennallinen tulo. Maatalouden yrit­
täjätuloihin lasketaan myös satovahinkokorvaukset, tuotan­
topalkkiot yms. Pinta-alalisä luokitellaan kuitenkin 
saaduksi tulonsiirroksi. Metsän myyntitulot perustuvat 
haastatteluilla kerättyihin tietoihin vuoden aikana saaduista 
myyntituloista, joista on vähennetty metsätaloudesta aiheu­
tuneet kustannukset.
Ansiotulot ovat kotitalouksien ja tulonsaajien saamien 
palkka- ja yrittäjätulojen summa.
Omaisuustuloja ovat kotitalouksien saamat vuokra-, kor­
ko- ja osinkotulot, käyttöoikeusmaksut, laskennallinen net- 
tovuokra omistusasunnosta sekä omaisuuden veronalainen 
myyntivoitto.
Käsitteeseen käytettävissä olevat tulot päästään kun tuo- 
tannontekijätuloihin lisätään kotitalouksien saamat tulon­
siirrot ja niistä vähennetään kotitalouksien maksamat tulon­
siirrot. Niissä tapauksissa, joissa käytettävissä oleva tulo on 
muodostunut negatiiviseksi, se on nollattu.
Saadut tulonsiirrot koostuvat ansio- ja kansaneläkkeistä ja 
muista sosiaaliturvaetuuksista, sosiaaliavustuksista sekä 
muista saaduista tulonsiirroista.
Maksetut tulonsiirrot koostuvat välittömistä veroista ja 
sosiaaliturvamaksuista. Maksettuihin veroihin ei ole lasket­
tu kirkollisveroa eikä välillisiä veroja.
Bruttotulot saadaan kun kotitalouden tuotannontekijätuloi- 
hin lisätään kotitalouden saamat tulonsiirrot.
Rahatulot saadaan, kun kotitalouden bruttotuloista vähen­
netään laskennalliset tuloerät kuten esimerkiksi luon­
toiseduista, omaan käyttöön otetuista tuotteista ja omassa 
käytössä olevasta omistusasunnosta saatavat laskennalliset 
tulot.
4.2. Muut käsitteet ja luokitukset
Kotitalouden muodostavat kaikki ne henkilöt, jotka asuvat 
ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät yhdessä 
tulojaan. Kotitalous on siis laajempi käsite kuin perhe. Ko­
titalous eroaa hieman myös asuntokunnasta, joka muodos­
tuu samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvista henki­
löistä.
Julkaisussa on käytetty käsitettä kulutusyksikkö, jonka 
avulla on pyritty helpottamaan eri kokoisten kotitalouksien 
tulojen vertailua. Kotitalouskohtaisten tulojen vertailu ei 
ota huomioon kotitalouksien koon vaihtelua, joka käytetys­
tä kotitalouskäsitteestä johtuen voi olla varsin huomattavaa. 
Jäsenten lukumäärään perustuva tulovertailu ei taas ota 
huomioon sitä, että kotitalouden kulutustarve ei kasva line­
aarisesti jäsenten lukumäärän kasvaessa, koska suuremmat 
kotitaloudet saavuttavat ns. mittakaavaetuja pienempiin ko­
titalouksiin verrattuna. Jäsentä kohti lasketut elinkustan­
nukset ovat suuressa kotitaloudessa alhaisemmat kuin pie­
nessä taloudessa, vaikka molempien kotitalouksien jäsenten 
tarpeet tulisivat yhtä hyvin tyydytettyä. Mittakaavaetujen 
lisäksi jäsenkohtainen tarkastelu ei myöskään ota huomi­
oon eroja kulutustarpeissa. Sekä aikuinen että lapsi saavat 
tällöin saman painon.
Kulutusyksikköjen määrittelyssä on tässä julkaisussa käy­
tetty OECDtn käyttämää suhteellisen yksinkertaista mene­
telmää, jossa
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- 1 aikuinen saa painon 1,
- muut aikuiset painon 0,7 ja
- lapsi painon 0,5.
Käytetyt painoarvot ovat ainoastaan eräs mahdollinen va­
linta, eikä niitä tule pitää erityisenä kannanottona erilaisten 
kulutusyksikköasteikkojen välillä.
Lapsiksi on luokiteltu alle 18-vuotiaat kotitalouden jäsenet 
ellei kyseessä ole kotitalouden viitehenkilö tai tämän puoli­
so.
Huomattava osa kotitalouskohtaisista luokittelutiedoista on 
muodostettu ns. viitehenkilön tietojen perusteella. Yleensä 
kotitalouden viitehenkilöksi valitaan se kotitalouden jäsen, 
jonka henkilökohtaiset tulot ovat suurimmat. Tästä käytän­
nöstä poiketaan kuitenkin eräissä tapauksissa. Tällaisia ta­
pauksia ovat mm. eläkeläisvanhempien ja näiden lasten 
(myös täysi-ikäisten) vertailu, jolloin vanhemmista suuritu- 
loisempi merkitään viitehenkilöksi, jos tämän tulot ovat ai­
nakin 80 % lapsen tuloista. Viitehenkilöstä on varhaisem­
missa tulonjakojulkaisuissa käytetty nimitystä päämies. 
Määritysperusteet ovat kuitenkin pysyneet muuttumattomi­
na.
Sosioekonomisen aseman määrittämiseksi henkilöt on en­
sin jaettu ammatissa toimiviin ja ammatissa toimimatto­
miin. Ammatissa toimiviksi on pääsääntöisesti luokiteltu 
kaikki tutkimusvuonna vähintään kuutena kuukautena tuo­
tantotoimintaan osallistuneet. Ammatissa toimivat on edel­
leen jaettu yrittäjiin ja palkansaajiin haastattelussa ilmoitet­
tujen tietojen perusteella. Tämän johdosta yrittäjiksi on 
luokiteltu myös sellaisia henkilöitä, joita verotuksessa on 
verotettu palkansaajina. Tyypillinen tällainen henkilö on 
yrittäjä, joka työskentelee palkansaajana omassa yritykses­
sään.
Kotitalouden sosioekonominen asema on määritetty viite- 
henkilön sosioekonomisen aseman mukaan.
Sosioekonominen luokitus on tässä julkaisussa määritetty 
uudistetun sosioekonomisen luokituksen mukaan. Luokitus­
ta on kuvattu tarkemmin julkaisussa Sosioekonomisen ase­
man luokitus 1989 (Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 17, Hel­
sinki 1989)
Viljelijätalouksiksi on luokiteltu kaikki kotitaloudet, joi­
den tilan viljelty pinta-ala on yli 2 hehtaaria. Pinta-alaa las­
kettaessa on huomioon otettu myös toisilta vuokrattu 
osuus. Viljelijätaloudet on edelleen jaettu maanviljelijäta- 
louksiin ja osa-aikaviljelijätalouksiin kotitalouden so­
sioekonomisen aseman mukaan. Maanviljelijätalouksiksi 
on määritelty ne taloudet, joiden sosioekonominen asema 
on maatalousyrittäjä. Kaikkia maatalousyrittäjätalouksia ei 
kuitenkaan ole luokiteltu viljelijätalouksiksi
Tilan pääasialliseksi tuotantosuunnaksi on merkitty se toi­
minta, josta saadut tulot olivat suurimmat
Alueluokituksena on käytetty läänijaon lisäksi suuralueja- 
koa. Suuralueet ovat: pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, 
Vantaa ja Kauniainen), muu Etelä-Suomi (Uudenmaan, Tu­
run ja Porin, Hämeen ja Kymen lääni sekä Ahvenanmaan 
maakunta), Väli-Suomi (Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuo­
pion, Keski-Suomen ja Vaasan lääni) sekä Pohjois-Suomi 
(Oulun ja Lapin lääni). Kotitalouden asuinpaikka on määri­
telty haastattelun perusteella, joten se saattaa olla eri kuin 
kotitalouden jäsenten henkikirjoituskunta
Tulojen jakautumista kuvataan fraktiilien avulla. Tulonja- 
kotilastossa on käytetty desiiliä. Desiiliryhmittäisessä tar­
kastelussa perusjoukko jaetaan valittujen tulojen suuruuden
perusteella kymmeneen lukumäärältään yhtä suureen ryh­
mään. Ensimmäiseen desiiliryhmään tulevat pienituloisin 
kymmenes ja kymmenenteen suurituloisin. Kotitaloudet on 
jaettu desiiliryhmiin käytettävissä olevan tulon sekä kulu­
tusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon mu­
kaisesti.
Desiiliryhmien tulo-osuudet osoittavat, kuinka suuren osan 
kyseessä olevien tulojen kokonaissummasta desiiliryhmät 
saavat. Mikäli desiiliryhmät on muodostettu kulutusyksik­
köä kohti lasketun tulon perusteella, myös kunkin tuloerän 
tulo-osuudet on laskettu kultusyksikköä kohti laskettujen 
tulojen perusteella.
Kotitalouskohtaisia desiilejä muodostettaessa on jokaista 
kotitaloutta painotettu yhtä paljon kotitalouden koosta riip­
pumatta. Esimerkiksi yhden ja viiden hengen talouden saa­
ma painoarvo tulonjakotarkastelussa on näin ollen yhtä 
suuri. Tämän takia desiilien tulo-osuudet on esitetty myös 
henkilöiden kesken muodostettuna. Tällöin jokaisen yksi­




Vaikka julkaisua on edelleen uudistettu sekä ulkoasultaan 
ja tietosisällöltään, noudattaa se pääosin samoja käsitteitä 
ja määritelmiä kuin vuoden 1988 vastaava julkaisu.
Tulonjakotilastossa käytetyssä tulokäsitteessä pyritään 
mahdollisimman suureen riippumattomuuteen hallinnolli­
sesta käytännöstä. Tässä ei kuitenkaan aina tietojen saanti- 
vaikeuksien takia onnistuta. Tämän takia esimerkiksi vero­
lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ovat jossain määrin 
vaikuttaneet tietojen vertailukelpoisuuteen. Merkittävin 
muutos vuonna 1989 koskee kommandiitti- ja avoimien 
yhtiöiden verotusta. Ennen vuotta 1989 osaa näistä yhtiöis­
tä verotettiin erillisinä verovelvollisina, jolloin niiden tulot 
jäivät tulonjakotilaston tulokäsitteen ulkopuolelle yrityssek­
torin tuloina. Vuodesta 1989 alkaen näiden yhtiöiden tulos­
ta puolet verotetaan yhtymän osakkaiden henkilökohtaisena 
tulona, jolloin niiden tulot ja tulosta maksetut verot tulevat 
tältä osin tulonjakotilaston piiriin.
Muutos kasvattaa kotitalouksien bruttotuloja arviolta va­
jaalla kahdella miljardilla markalla. Koska muutos kasvat­
taa myös kotitalouksien maksamia veroja, ei vaikutus koti­
talouksien käytettävissä oleviin tuloihin ole yhtä suuri. 
Muutoksen vaikutus on otettava huomioon erityisesti yrittä­
jien ja yrittäjätalouksien tulokehitystä tarkasteltaessa.
Toinen merkittävä muutos on liikenne- ja potilasvakuutuk­
sen perusteella maksettujen eläkkeiden ja päivärahojen luo­
kitteleminen sosiaaliturvan alle. Aikaisemmin nämä tu­
loerät laskettiin muihin saatuihin tulonsiirtoihin. Kotita­
louksien käytettävissä olevaan tuloon ei tällä muutoksella 
ole vaikutusta.
Vuonna 1989 saatettiin maanviljelijöille maksaa sekä vuo­
den 1988 että 1989 pinta-alalisät. Kassavirtaperiaatteesta 
poiketen ei tilastossa ole otettu huomioon vuoden 1988 
pinta-alalisiä, jotka maksettiin vasta vuoden 1989 puolella. 
Tällä tavoin pyrittiin säilyttämään vertailukelpoisuus edelli­
siin vuosiin verrattuna. Vuodelta 1989 maksetuista pinta- 
alalisistä alkaen pinta-alalisät ovat veronalaisia. Samassa 
yhteydessä niiden tasoa korotettiin.
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Kotitaloustiedustelu
Tulonjakotilaston ja kotitaloustiedustelun välillä ei ole mer­
kittäviä käsitteellisiä eroja. Molemmat noudattavat YK:n 
tulonjakotilastosuosituksen mukaista käytettävissä olevan 
tulon määrittelyä. Merkittävimmät tilastojen väliset määri­
telmälliset erot ovat:
- kotitaloustiedustelussa käytettävissä olevaan tuloon on 
laskettu myös sairausvakuutuksen kustannusten korvaukset
- rahatuloihin on kotitaloustiedustelussa laskettu mukaan 
myös palkansaajien saamat luontoisedut
Edellä mainittujen seikkojen lisäksi saattavat tilastojen tie­
dot erota otanta- ja tuotantomenetelmistä johtuvista syistä. 
Koska vuoden 1990 kotitaloustiedustelun ja tulonjakotilas­
ton tuotanto on osittain yhdistetty, tulee näiden erojen mer­
kitys jatkossa vähenemään.
Tulo- ja varallisuustilasto
Verotustietoihin perustuvasta tulo- ja varallisuustilastosta 
saadaan tiedot veronalaisista tuloista, vähennyksistä ja ve­
roista. Sen kuvaama ilmiöalue on suppeampi kuin tulonja­
kotilaston. Tulo- ja varallisuustilastosta ei saada kotitalous­
kohtaisia tietoja vaan tilastoyksikkö on tulonsaaja tai avio­
pari. Sen ulkopuolelle jää myös osa kotitalouksien saamista 
yrittäjä- ja omaisuustuloista sekä tulonsiirroista (mm. osa 
kansaneläkkeistä sekä tapaturmavahinkoturvaan perustuvis­
ta etuuksista, sotilasvammalakiin perustuvat eläkkeet, lapsi­
lisät jne).
Kansantalouden tilinpito
Tulonjakotilasto kuvaa kotitaloussektorin tuloja ja tulon­
siirtoja ja on siten kansantalouden tilinpidon kotitaloussek­
torin tulo- ja tulonkäyttötilin laajennus. Verrattaessa tulon­
jakotilaston koko maan tulosummia kansantalouden tilinpi­
don tulo- ja tulonkäyttötilin eriin on otettava huomioon 
erot sektorin rajaamisessa, eräissä määritelmissä ja tilasto­
jen laatimismenetelmässä.
Tulonjakotilaston perusjoukon muodostavat yksityiset koti­
taloudet. Kansantalouden tilinpidossa kotitaloussektoriin 
luetaan myös laitostaloudet.
Tulonjakotilaston tiedot kerätään kotitalouskohtaisesti kun 
taas kansantalouden tilinpidon tuloerät saadaan summatie­
toina eri lähteistä. Tulonjakotilaston summatiedot jäävät 
pienemmiksi siksi, että kotitalouksille ei voida kohdistaa 
eräitä tuloeriä, kuten kuolinpesien tuloja ja yrittäjätulojen 
ottoja yhteisömäisistä yrityksistä.
Haastatteluilla kerättävien tulotietojen peittävyyttä voi tu- 
lonjakodlastossa heikentää myös tietojenkeruumenetelmään 
liittyvä osittaiskato.
Tulonjakotilaston ja kansantalouden tilinpidon välillä on 
myös käsitteellisiä eroja:
- kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämä yrittäjätoimin­
nasta on laajempi käsite kuin yrittäjätulot. Lisäksi toimin- 
taylijäämään yrittäjätoiminnasta sisältyvät toimintaylijäämä 
vuokraustoiminnasta ja asuntojen omistuksesta, kun taas 
vuokratulot ja laskennallinen nettovuokra omistusasunnois­
ta tulonjakotilastossa luetaan omaisuustuloihin,
- tulonsiirtoihin luetaan kansantalouden tilinpidossa myös 
vastikkeelliset tulonsiirrot eli vahinkovakuutuskorvaukset 
ja -maksut, netto. Maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan myös 
tulonsiirrot yksityisille voittoa tavoittelemattomille yh­
teisöille, pakolliset maksut ja sakot sekä tulonsiirrot ulko­
maille. Nämä erät eivät sisälly tulonjakotilastoon.
6. Lisätiedot ja erityisselvitykset
Tässä julkaisussa esitettyjen taulukoiden lisäksi tulonjakoti­
laston omaan käyttöön on tehty myös muita taulukoita, joi­
ta voi tiedustella tilastoyksiköstä. Näissä taulukoissa on 
esimerkiksi tulot eritelty huomattavasti yksityiskohtaisem­
min kuin julkaisussa. Tilastoyksiköstä voi myös tiedustella 
niitä aikaisemmissa julkaisuissa esitettyjä taulukoita, jotka 
uudistetusta julkaisusta on jätetty pois.
Nyt julkaistavat taulukot edustavat ainoastaan pientä osaa 
tulonjakotilaston tietokannan tietovarannosta. Tietokannas­
sa on yksityiskohtaisten tulotietojen lisäksi runsaasti eri­
laista kotitaloutta tai kotitalouden jäseniä koskevaa tausta­
tietoa. Tietokanta tarjoaakin erinomaiset mahdolisuudet eri­
laisten maksullisten selvitysten ja tutkimusten tekoon.
Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat mielellään:
Ilari Keso, puh. (90) 17341 
Irmeli Penttilä, puh. (90) 17341 ja 
Pekka Ruotsalainen, puh. (90) 17341
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Tulonjaon kehitys vuonna 1989
Tuloeroissa vain vähäisiä muutoksia
Asetelmassa 1 on esitetty kotitalouksien tulo-osuudet desii- 
liryhmittäin vuosina 1986, 1987, 1988 ja 1989. Desiiliryh- 
mät on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouksien ku­
lutusyksikköä (OECD) kohti lasketun käytettävissä olevan 
tulon perusteella. Myös tulo-osuudet on laskettu kulutusyk­
sikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon perusteel­
la. Vastaavat tiedot kotitalouksien kesken muodostetun de- 
siiliryhmän mukaan on esitetty liitetaulukossa 1 (desiiliryh- 
mien muodostamisperusteista ks. sivu 12).
Asetelma 1. Desiiliryhmien tulo-osuudet vuosina 1986- 1989.
Desiiliryhmä Tulo-osuus %
1986 1987 1988 1988* 1989
I .................... 5 ,0 4,9 4,9 4,9 4,9
I l .................... 6 ,7 6,6 6,5 6,5 6,5
III ................. 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4
I V ................. 8,3 8,3 8,2 8,2 8,2
V .................... 9,1 9,0 8,9 8,9 9,0
VI ................. 9 ,9 9,8 9,8 9,8 9,8
V I I ................. 10,7 10,8 10,7 10,7 10,7
V ili ............... 11,8 11,9 11,8 11,8 11,8
IX ................. 13,3 13,4 13,4 13,4 13,4
X .................... 17,8 17,8 18,3 18,4 18,3
Y h teensä  . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vuoden 1988 osalta on esitetty kaksi lukusarjaa. Tähdellä 
merkityssä lukusarjassa vuoden 1988 tulonjakotilaston tie­
dot on pyritty muuntamaan vertailukelpoiseksi vuoden 
1989 lukujen kanssa myös yrittäjätulojen ja niistä makset­
tujen verojen osalta (ks. tarkemmin edellä Tietojen vertai­
lukelpoisuus s. 12). Myös jatkossa esitetyissä muutos- 
prosenteissa on vertailupohjana käytetty vuoden 1988 
muokattuja lukuja. Tämän takia luvut eroavat hieman 
niistä luvuista, jotka saadaan vertaamalla vuoden 1988 
tulonjakojulkaisun lukuja vuoden 1989 lukuihin. Muok­
kauksella on merkitystä lähinnä vertailtaessa eri so­
sioekonomisten ryhmien tulokehitystä.
Asetelmasta 1 voidaan havaita, että tuloeroissa tapahtui 
vain vähäisiä muutoksia vuonna 1989. Tulo-osuuksissa ta­
pahtuneet muutokset ovat korkeintaan prosentin kymmen- 
nyksen luokkaa.
Vastaavaan tulokseen päädytään, jos tuloeroja tarkastellaan 
tulojen hajontaa mittaavan ns. Gini-kertoimen avulla. Mitä 
suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tu­
lot ovat jakautuneet.1 Asetelmassa 2 on esitetty Gini-ker- 
toimien arvoja eri tulokäsitteillä vuosina 1986, 1987, 1988 
ja 1989. Gini-kertoimet on laskettu kotitalouden kulutusyk­
sikköä (OECD) kohti lasketun käytettävissä olevan tulon 
mukaan henkilöiden kesken (ts. kotitalouksia on kertoimen 
laskennassa painotettu niiden koon mukaan).
Asetelman 2 luvuista voidaan havaita tuloerojen kasvaneen 
hieman kaikilla tulokäsitteillä mitattuna. Voimakkainta kas­
vu on ollut tuotannontekijätulojen osalta. Sekä bruttotulo­
jen että käytettävissä olevien tulojen osalta kasvu on ollut 
hyvin vähäistä, eikä sitä voida pitää merkittävänä.
Asetelmassa 2 on lisäksi verrattu tulonsiirtojen tulonjako- 
vaikutuksia Gini-kertoimen suhteellisen muutoksen avulla. 
Saatujen tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus 
(GF-GB)/GB on hieman kasvanut vuonna 1989. Tämä 
saattaa kuitenkin johtua eläkeläistalouksien lukumäärän 
suhteellisen voimakkaasta kasvusta. Tuotannontekijätuloi- 
hin ei lasketa eläkkeitä, vaan ne luokitellaan saaduiksi tu­
lonsiirroiksi eläkelajista riippumatta. Täten kotitaloudet, 
joiden tulot koostuvat pääasiassa eläketuloista, ovat tuotan- 
nontekijätuloilla mitattuna hyvin pienituloisia. Saatujen tu­
lonsiirtojen voimakkaasti tuloeroja tasoittava vaikutus selit­
tyy siis merkittäviltä osin käytetyistä tulokäsitteistä.
Maksettujen tulonsiirtojen tulonjakovaikutusta on mitattu 
Gini-kertoimen suhteellisella muutoksella bruttotuloista 
käytettävissä olevaan tuloon siiiryttäessä (GF-GD)/GD. 
Maksettujen tulonsiirtojen tulonjakoa tasaava vaikutus 
näyttäisi tämän perusteella pysyneen lähes ennallaan. Tä­
män perusteella verouudistuksen ensimmäinen vaihe ei, eh­
kä hieman yllättäen, näytä kasvattaneen tuloeroja.
Kokonaisuutena tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus 
näyttää hieman kasvaneen (GF-GD)/GF.
Tulokehitystä voidaan poikkileikkausasetelmien vertailun 
lisäksi tarkastella myös puhtaasta paneeliasetelmasta läh­
tien. Tällöin tarkastelun perustana ovat sekä vuonna 1988 
että 1989 tutkimukseen osallistuneet taloudet. Panee- 
liasetelman mukaisessa tarkastelussa kotitalouksien tuloero­
jen kasvu näyttää suuremmalta kuin poikkileikkausasetel­
massa. Tuloerojen kasvu on nyt merkittävämpää myös 
bruttotulojen ja käytettävissä olevien tulojen osalta. Saatu­
jen ja maksettujen tulonsiirtojen tulonjakovaikutuksissa ei 
kuitenkaan ole havaittavissa muutoksia poikkileikkaustar­
kasteluun verrattuna.
Asetelma 2. Gini-kertoimet kulutusyksikköä kohti laskettujen 
tuotannontekijätulojen, bruttotulojen ja käytettävissä olevien 
tulojen mukaan vuosina 1986 - 1989.
Tulokäsite Gini-%
1986 1987 1988 1988* 1989
GF: T u o ta n n o n te k ijä tu lo t. 38,1 38,0 38,8 39,0 39,3
G G : B ru tto tu lo t ................. 25,5 25,0 25,7 25,8 25,9
GD: Käyte ttäv issä  o levat 
tu lo t .............................. 20,5 19,9 20,3 20,4 20,5
Muutos %
1986 1987 1988 1988* 1989
(G F -G G ) /G G ...................... 49,4 52,0 51,0 51,2 51,7
(G G -G D ) /G D ...................... 24,4 25,6 26,6 26,5 26,3
(G F-G D )/G D  ...................... 85 ,9 91,0 91,1 91,2 91 ,7
1 Gini-kertoimen suurin mahdollinen arvo on 1. Tällöin suurituloisin tulonsaaja (kotitalous) saisi kaikki tulot. Pienin mahdollinen Gini-kertoimen arvo on 
0, jolloin kaikkien tulonsaajien tulot olisivat yhtä suuret. Ks. esim. Hannu Uusitalo, Muuttuva tulonjako. Tilastokeskus, Tutkimuksia 148, Helsinki 1988.
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Verouudistuksen vaikutusta voidaan tarkastella asetelman 3 
avulla. Siinä on esitetty maksettujen tulonsiirtojen jakautu­
minen desiiliryhmittäin vuosina 1988 ja 1989. Desiiliryh- 
mät on muodostettu samalla perusteella kuin asetelmassa 1. 
Maksettujen tulonsiirtojen osuus laski kolmessa pienituloi- 
simmassa sekä kaikkein suurituloisimmassa desiiliryhmäs- 
sä. Sen sijaan muissa ylemmissä desiiliryhmissä maksettu­
jen tulonsiirtojen osuus kasvoi. Tämä havainto selittää osi- 
tain sen, että maksettujen tulonsiirtojen tulonjakovaikutuk- 
set pysyivät Gini-kertoimella mitattuna ennallaan. Koska 
maksettujen tulonsiirtojen osuudet laskivat tulojakautuman 
molemmissa päissä, ei Gini-kertoimen tapainen mittari tuo 
esiin maksettujen tulonsiirtojen tulonjakovaikutuksissa ta­
pahtuneita muutoksia.
Asetelma 3. Maksettujen tulonsiirtojen jakautuminen desiiliryh­
mittäin vuosina 1988 ja 1989.
Desiiliryhmä Osuus maksetuista 
tulonsiirroista, %
1988 1989
I ............................................... 2,3 2,0
Il ............................................ 3 ,3 3,0
I I I ............................................ 4 ,7 4,5
I V ............................................ 5,9 6,0
V ............................................ 7,3 7,5
V I ............................................ 9,1 8,9
VII .......................................... 10,6 10,9
V i l i .......................................... 12,7 13,0
I X ............................................ 16,2 16,6
X ............................................ 28,1 27,7
Y h te e n s ä ............................. 100,0 100,0
Maksettujen tulonsiirtojen jakaumassa tapahtuneet muutok­
set johtuvat, verouudistuksen lisäksi, myös eri desiiliryhmi- 
en suhteellisesta tulokehityksestä. Maksettujen tulonsiirto­
jen osuudet kasvoivat samoissa desiiliryhmissä, joissa 
myös bruttotulojen osuudet kasvoivat.
Käytettävissä olevat tulot keskimäärin 114 300 
markkaa
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot olivat vuonna 
1989 keskimäärin 114 300 markkaa, mikä oli noin 10,0 
prosenttia enemmän kuin vuonna 1988. Yhteensä kotita­
louksien käytettävissä olevat tulot olivat 245,6 miljardia 
markkaa, mikä oli 12,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 
1988.
Kotitaloutta kohden lasketut käytettävissä olevat tulot kas- 
voivat kokonaisarvoa vähemmän, koska kotitalouksien lu­
kumäärä kasvoi. Kotitalouksia oli vuonna 1989 noin 
2 149 000, joka oli vajaat 50 000 kotitaloutta enemmän 
kuin vuonna 1988. Kotitalouksien lukumäärän kasvu johtui 
niiden keskikoon pienenemisestä. Osa kotitalouksien luku­
määrässä tapahtuneesta kasvusta johtui myös otanta- 
menetelmissä tapahtuneista muutoksista (ks. sivu 10)
Yli kolmasosa kotitalouksista eli noin 750 000 oli yhden 
hengen talouksia. Ammatissa toimivien yhden hengen ta­
louksien keskimääräiset käytettävissä olevat tulot olivat 
73 900 markkaa. Ammatissa toimimattomien yhden hengen 
talouksien käytettävissä olevat tulot olivat keskimäärin 
48 500 markkaa.
Kahden aikuisen muodostamia talouksia oli noin 590 000. 
Niiden talouksien, joissa molemmat olivat ammatissa toi­
mivia, käytettävissä olevat tulot olivat keskimäärin 143 500 
markkaa. Talouksien, joissa molemmat olivat ammatissa 
toimimattomia käytettävissä olevat tulot olivat keskimäärin 
93 100 markkaa.
Kotitalouksia, joissa oli lapsia oli yhteensä 662 000. Niiden 
keskimääräiset tulot olivat 156 700. Nelihenkisen perheen, 
jonka molemmat vanhemmat olivat ammatissa toimivia, 
käytettävissä olevat tulot olivat keskimäärin 171 300 mark­
kaa. Mikäli ainoastaan toinen vanhemmista oli ammatissa 
toimiva, olivat nelihenkisen perheen käytettävissä olevat 
tulot keskimäärin 140 600 markkaa.
Eri kotitaloustyyppien tulokehitys oli suhteellisen tasaista. 
Lapsiperheiden tulot kehittyivät hieman paremmin kuin 
muilla kotitalouksilla. Tämä johtui lapsiperheiden tuotan- 
nontekijätulojen muita voimakkaammasta kasvusta.
Sosioekonomisten ryhmien tulokehitys
Eri sosioekonomisista ryhmistä kasvoivat eniten maata­
lousyrittäjien tulot, joiden käytettävissä olevat tulot kasvoi­
vat 13,6 prosenttia. Kasvu johtui pääasiassa hyvästä sato­
vuodesta johtuvasta tuotannontekijätulojen kasvusta.
Muiden yrittäjien tulokehitys oli maatalousyrittäjiä heikom­
paa vuonna 1989. Tuotannontekijätulot kasvoivat ainoas­
taan 5,6 prosenttia. Koska yrittäjätalouksien maksamat tu­
lonsiirrot kuitenkin pysyivät 1989 lähes ennallaan, kasvoi­
vat yrittäjätalouksien käytettävissä olevat tulot 9,5 
prosenttia.
Palkansaajatalouksista kasvoivat eniten ylempien toimihen­
kilöiden ja työntekijätalouksien tulot. Molemmissa ryhmis­
sä käytettävissä olevat tulot kasvoivat 12,1 prosenttia. 
Alempien toimihenkilötalouksien tulokehitys oli hieman 
muita palkansaajatalouksia heikompaa. Käytettävissä olevat 
tulot kasvoivat 8,5 prosenttia, mikä johtui muita palkansaa­
jatalouksia heikommasta tuotannontekijätulojen kasvusta.
Eläkeläistalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoivat am­
matissa toimivien talouksia hitaammin. Eläkeläistalouksien 
käytettävissä olevat tulot kasvoivat 7,1 prosenttia. Eläkc- 
läistalouksien muuten muita heikompaa tulokehitystä ko­
hensi verotuksen keveneminen heidän osaltaan.
Otantatutkimuksiin liittyvän satunnaisvirheen takia edellä 
esitettyihin muutosprosentteihin täytyy suhtautua tietyllä 
varauksella ja lähinnä suuntaa antavina. Erityisen tärkeäksi 
tämän tekee otoksen eri osissa käytetyt erilaiset poiminta- 
menetelmät.
Tulokset ovat kuitenkin samansuuntaisia, jos so­
sioekonomisten ryhmien tulokehitystä tarkastellaan myös 
paneeliasetelmasta lähtien. Käytettävissä olevat tulot ovat 
kasvaneet eniten maatalousyrittäjillä ja eri palkansaajaryh- 
millä. Heikommin tulot ovat kehittyneet muilla yrittäjäta- 
louksilla ja eläkeläistalouksilla. Maatalousyrittäjien ja eri 
palkansaajaryhmien tulokehitys on paneeliasetelmassa suh­
teellisen tasaista. Alempien toimihenkilöiden talouksien tu­
lot kasvoivat tällöin lähes yhtä paljon kuin muiden palkan- 
saajatalouksien tulot.
Palkansaajien tuloerot kasvoivat
Koko vuoden kokopäivätyössä olleiden palkansaajien tu­
loerot kasvoivat vuonna 1989. Tuloerot kasvoivat niin mic-
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hillä ja naisilla erikseen kuin kaikilla palkansaajilla yhteen­
sä. Koko vuoden kokopäivätyössä olleiden miesten palkko­
jen Gini-kerroin vuonna 1989 oli 23,0 prosenttia kun se 
vuotta aiemmin oli 22,7. Vastaavat luvut olivat naisilla 
18,7 prosenttia vuonna 1989 ja 18,4 prosenttia vuonna 
1988.
Koko vuoden kokopäivätyössä olleiden naisten palkkatulot 
olivat 73,5 prosenttia miesten vastaavista tuloista. Vuotta 
aiemmin vastaava osuus oli 73,9 prosenttia, joten miesten 
ja naisten tuloerot olisivat tämän mukaan hieman kasvaneet
vuonna 1989. Muutos on niin pieni, että ero saattaa johtua 
myös satunnaisvaihtelusta. Kuitenkin myös palkansaajien 
säännöllisen työajan ansioiden kehitystä mittaavan an­
siotasoindeksin mukaan miesten palkat kasvoivat naisten 
palkkoja enemmän.
Miesten ja naisten ansioiden vertailussa on eri lähteitä käy­
tettäessä hyvä kiinnittää huomiota erilaisiin käsitteisiin. Tu- 
lonjakotilastossa käytetty palkkatulojen käsite sisältää sään­
nöllisen työajan palkkatulojen lisäksi mm. ylityökorvaukset 
sekä sivutöistä saatavat tulot.
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Inkomstfördelningsstatistiken ger uppgifter om privata 
hushälls disponibla inkomster och om förvärvsinkomsttaga- 
res löne- och företagarinkomster samt om deras fördelning 
och sammansättning. Statistikens innehäll grundar s^ g pä 
FN:s rekommendation för inkomstfördelningsstatistik.1
Den första inkomstfördelningsstatistiken gjordes upp för är 
1977. Därefter har Statistiken utkommit ärligen förutom för 
ären 1981 och 1985, dä dessa uppgifter samlades in i sam- 
band med hushällsbudgetundersökningen. Frän och med är 
1966 finns det uppgifter om hushällens disponibla inkoms­
ter även i andra hushällsbudgetundersökningar som har 
gjorts ungefär vart femte är. Statistikcentralen utger ärligen 
ocksä inkomst- och förmögenhetsstatistik pä basis av bes- 
kattningsuppgifter. Ur denna Statistik erhälls uppgifter om 
inkomsttagares och makars skattepliktiga inkomst och för- 
mögenhet.
Den revidering som inleddes i 1988 ärs Publikation har 
delvis fortsatts i Publikationen för är 1989. Den här gängen 




Primäruppgiftema för 1989 ärs inkomstfördelningsstatistik 
har erhällits genom intervjuer och ur administrativa regis­
ter.
Största delen av inkomstuppgiftema och en del av klassifi- 
ceringsuppgiftema har uttagits ur register. Uppgiftskällor 
för Statistiken är bl.a.
- Bostadsstyrelsens bostadsstödsregister,
- Pensionsskyddscentralens Pensionsregister,
- Folkpensionsanstaltens pensionsförsäkrings-, sjuk- 
försäkrings- och rehabiliteringsregister,
- Jordbruksstyrelsens lantbruksregister,
- Socialstyrelsens utkomststöds- och militärunderstöds- 
register samt dess invalidpenningregister,
- Olycksfallsverkets betalningsregister,
- Statens studiestödscentrals studiestödsregister,
- Skattestyrelsens beskattningsregister samt
- Befolkningsregistercentralens céntrala befolknings- 
register samt dess byggnads- och lägenhetsregister
Hushällens klassificeringsuppgifter samt de inkomst- 
uppgifter som inte erhällits ur registren har samlats in ge­
nom intervjuer, som gjorts av Statistikcentralens intervju- 
are. Svaren antecknades pä intervjublanketter för datains- 
krivning och -behandling.
2.2. Population
Statistikpopulationen utgörs av de hushäll som är bosatta i 
landet Personer som hör tili anstaltshushäll, t.ex. personer 
som bor pä äldringshem eller värdanstalter eller som vistas 
länge i fangeise eller pä sjukhus, räknas inte med i Statisti­
ken. Beväringar räknas med i populationen.
Personema i de olika hushällen fastställdes enligt situtionen 
vid ärets slut (31.12.1989).
2.3. Urval
Inkomstfördelningsstatistiken baserar sig pä ett panelurval, 
där samma hushäll är med tvä är i följd. Omkring hälften 
av hushällen i det slutliga urvalet var med i undersöknin- 
gen redan är 1988.
I de olika delama av panden har urvalet uttagits pä olika 
sätt. De hushäll som redan var med i uppgiftsinsamlingen 
för 1988 ärs inkomstfördelningsstatistik (den gamla panc- 
len) har uttagits ur beskattningsregistret med varierande 
sannolikhetsgrad. Sannolikheten för att ett hushäll skall ut- 
tas beror pä tre faktorer: pä antalet personer som fyllt 15 
är, pä inkomster och pä inkomsttagargrupp. För att minska 
medelfelet och för att öka tillförlitligheten när det gäller 
uppgiftema för ifrägavarande grupper har man utökat anta­
let företagare och storinkomsttagare i urvalet. Vid estime- 
ringsskedet har urvalet dessutom stratifierats efter län och 
kommunform för att bortfallets inverkan skall minimeras.
Den s.k. nya paneldelen (den som för första gängen var 
med i uppgiftsinsamlingen för inkomstfördelningsstatistik 
är 1989) har uttagits ur det céntrala befolkningsregistret. 
Urvalet har stratifierats efter omräde och uttagningssanno- 
likheten beror i varje Stratum direkt pä antalet hushälls- 
medlemmar som fyllt 15 är. Orsaken tili en annorlunda ut- 
tagningsmetod var att tvä stora undersökningar sammans- 
logs vid insamlingen av uppgiftema: hushällsbudgetunder­
sökningen och inkomstfördelningsstatistiken. Inkomstför- 
delningsstatistikens nya paneldel bildade ungefär hälften av 
hushällsbudgetundersökningens heia urval.
Urvalet omfattade sammanlagt 13 680 hushäll, av vilka 
6 916 ingick i den gamla paneldelen och 6 764 i den nya. 
En del av dessa visade sig vid intervjun inte höra tili popu­
lationen (övertäckning). Den verkliga urvalsstorleken bes- 
tod av 13 488 hushäll.
Bortfallsprocenten (nettobortfallet) var 19,3 procent när det 
gällde de urvalspersoner som deltog i undersökningen för 
första gängen och 3,4 procent för dem som var med för 
andra gängen. Bortfallsprocenten för den gamla paneldelen 
hade är 1988 värit 14,4 procent i den första intervjun.
Antalet erhällna svar uppgick i den nya paneldelen tili 
5 357 och i den gamla paneldelen tili 6 614. Det samman- 
lagda antalet svar uppgick till 11 971.
1 Provisional Guidelines on Statistics of the Distribution of Income, Consumption and Accumulation of Households, Studies in Methods, series M no 61. 
United Nations, New York 1977.
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3-Uppgiftskvalitet
Inkomstfördelningsstatistiken görs upp pä basis av urval 
och därför innehäller resultaten slumpfei. I vissa grupper 
där urvalet omfattar fä observationer kan slumpfeiet vara 
större och resultaten därför osäkra. Vid granskning av re­
sultaten bör man därför alltid beakta de begränsningar som 
urvalsstorleken innebär.
1 tabellema har inkomstuppgifter inte publicerats om ur- 
valsgruppen omfattat mindre än 30 hushäll eller om indi- 
vidtabellema haft färre än 30 inkomsttagare. I tabellema 
över decilgruppemas och inkomstgmppemas Struktur har 
antalen antecknats inom parentes om urvalsgruppen haft 
färre än 10 observationer.
Förutom av slumpfeiet päverkas resultaten även av att för- 
frägan inte besvarats, att intervjupersonen har haft en nega­
tiv inställning eller delvis vägrat eller att intervjupersonen 
glömt att besvara förfrägan samt av att det förekommit fei 
vid bearbetningen av materialet. Man har försökt minska 
bortfallet framför allt genom att utbilda intervjuama.
De systematiska fei som beror pä negativ inställning eller 
partiell vägran t.ex. när det gäller kapitalinkomst, kan 
uppskattas endast pä basis av totalresultaten genom att des- 
sa jämförs med motsvarande uppgifter i annan Statistik.
Maskinella kontroller har gjorts för att minska feien i bear­
betningen av materialet. Med hjälp av kontrollema har man 
försökt minska felaktiga blankettuppgifter och kodnings- 
och datainskrivningsfel samt garantera att sambandet mel- 
lan blankett- och registeruppgifter är logiskt. Utöver interv- 
juuppgifter har ocksä brister i registeruppgiftema korrige- 
rats. Detta gäller närmast fei och brister i 1989 ärs beskatt- 
ningsuppgifter.
4. Begrepp och definitioner
4.1. Inkomstbegreppen
Det viktigaste inkomstbegreppet i inkomstfördelningsstatis­











Faktorinkomst är ersättningar som hushällen erhällit i 
form av lön, företagarinkomst och kapitalinkomst för delta- 
gande i produktionsverksamhet.
Lön är ersättningar i pengar eller naturaförmäner som 
hushällen erhällit som löntagare. Naturaförmänemas bes- 
kattningsvärde har delvis höjts för att bättre motsvara 
gängse värde. Frän löneinkomstema har man avdragit ans- 
kaffningskostnader, dock inte resekostnader.
Företagarinkomst är inkomst av jord- och skogsbruk, rö- 
relse, yrke och sammanslutning. Till inkomst som erhällits 
av jord- och skogsbmk räknas även den kalkylerade in­
komsten frän produktema för eget bruk. Till företagarin­
komst av jordbruk räknas även skördeskadeersättningar, 
produktionsarvoden o.dy. Arealtillägg klassificeras dock 
som erhällen transferering. Försäljningsinkomst av skog 
baserar sig pä uppgifter om försäljningsinkomster under 
äret som samlats in med intervjuer. Av dessa inkomster har 
man avdragit kostnadema för skogsbruk.
Förvärvsinkomst är summan av den löne- och företagarin­
komst som hushällen och inkomsttagama erhällit.
Kapitalinkomst är hushällens hyres-, ränte- och dividen- 
dinkomster, royalties, kalkylerad nettohyra av ägarbostad 
samt skattepliktig försäljningsvinst av egendom.
Begreppet disponibel inkomst erhälls dä man tili faktorin- 
komsten adderar de transfereringar som hushällen erhällit, 
och frän dem subtraherar de transfereringar som hushällen 
betalat.
Erhällna transfereringar är förvärvs- och folkpensioner 
och övriga socialskyddsförmäner, socialbidrag och övriga 
erhällna transfereringar.
Betalda transfereringar utgörs av direkta skatter och so- 
cialskyddsavgifter. Till de betalda skattema förs inte kyr- 
koskatt, ej heller indirekta skatter.
Bruttoinkomst erhälls dä man tili hushällets faktorinkomst 
adderar de transfereringar som hushället erhällit.
Penninginkomst erhälls dä man frän hushällens bruttoin­
komst subtraherar de kalkylerade inkomstpostema, alltsä 
kalkylerad inkomst minus t.ex. naturaförmän, produkter 
tagna för eget bruk och ägarbostad i eget bruk
4.2. Övriga begrepp och klassificeringar
Ett hushäll bildas av personer som bor och intar mältider- 
na tillsammans eller som annars använder sina inkomster 
gemensamt. Ett hushäll är alltsä ett vidare begrepp än en 
familj. Ett hushäll skiljer sig även nägot frän ett bos- 
tadshushäll, som bildas av personer som stadigvarande bor 
i samma bostadslägenhet.
I Publikationen har begreppet konsumtionsenhet använts; 
pä detta sätt har man försökt underlätta jämförelsen av oli- 
ka stora hushälls inkomster. I jämförelsen av inkomster per 
hushäll beaktas inte Variationen i hushällens storlek, som 
kan vara stör pä grund av själva hushällsbegreppet. I jäm­
förelsen av inkomst pä basis av antalet medlemmar beaktas 
inte det att hushällets konsumtionsbehov inte ökar lineärt 
dä medlemsantalet ökar, eftersom de större hushällen när 
upp tili s.k. skalanyttan jämfört med de mindre. De lev- 
nadskostnader som räknats ut per medlem är lägre i ett 
större hushäll än i ett mindre ocksä om medlemmamas be- 
hov i de bäda hushällen skulle tillfredsställas i lika hög 
grad. Utöver Skalaeffekten beaktas inte heller skillnader i 
konsumtionsbehoven i granskningen per medlem. En vu- 
xen person fär pä detta sätt samma vikt som ett bam.
Vid definiering av konsumtionsenhetema har man i denna 
Publikation använt en relativt enkel metod som rekommen- 
derats av OECD, där
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- 1 vuxen fär vikten 1,
- de övriga vuxna fär vikten 0,7 och
- bam vikten 0,5.
De vikter som används är endast ett altemativt val och de 
skall inte betraktas som ett ställningstagande tili olika gra- 
deringar av konsumtionsenhetema.
Hushällsmedlemmar som är under 18 är har klassificerats 
som barn utom dä det är frägan om hushällets referensper- 
son eller dennas maka/make.
En betydande del av klassificeringsuppgiftema per hushäll 
har bildats pä basis av en s.k. referensperson. Till hushäl­
lets referensperson väljs i allmänhet den medlem i hushäl- 
let som har den största inkomsten. I vissa fall avviker man 
dock frän denna praxis. Sädana fall är bl.a. jämförelsen av 
pensionärsföräldrar och deras bam (även vuxna), dä den av 
föräldrama som har den större inkomsten antecknas som 
referensperson om hans eller hennes inkomst utgör ätmins- 
tone 80 procent av bamets inkomst. För referenspersonen 
användes i de tidigare inkomstfördelningspublikationema 
benämningen huvudman. Definitionema är de samma.
Den socioekonomiska ställningen bestäms genom att man 
först indelar personema i yrkesverksamma och icke yrkes- 
verksamma. Som yrkesverksamma klassificeras huvudsa- 
kligen alla de personer som under undersökningsäret utövat 
produktiv verksamhet i minst sex mänader. De yrkesverk­
samma har ytterligare indelats i företagare och löntagare pä 
basis av de uppgifter som lämnats vid intervjun. Som före­
tagare klassificeras därför även personer som i beskattnin- 
gen har beskattats som löntagare, t.ex. en person som arbe- 
tar som löntagare i eget företag.
Hushällens socioekonomiska ställning har definierats enligt 
referenspersonens socioekonomiska ställning.
I denna Publikation har den socioekonomiska ställningen 
definierats enligt den reviderade socioekonomiska indelnin- 
gen. Klassificeringen har beskrivits närmare i Publikatio­
nen Socioekonomisk indelning 1989 (Statistikcentralen, 
Handböcker 17, Helsingfors 1989).
Som jordbrukshushäll har man klassificerat samtliga 
hushäü, vars odlade lägenhetsyta är över 2 hektar. Vid ut- 
räkning av arean har man beaktat även de andelar som 
hushällen arrenderat av andra. Jordbrukshushällen har yt­
terligare indelats i lantbrukshushäll och deltidsjord- 
brukshushäll enligt hushällets socioekonomiska ställning. 
Som lantbrukshushäll har man definierat de hushäll vars 
socioekonomiska ställning är lantbruksföretagare. Alla lant- 
bruksföretagarhushäll har dock inte klassificerats som jord­
brukshushäll.
Som jordbrukslägenhetens huvudsakliga produktionsin- 
riktning har den verksamhet som ger den största inkom­
sten antecknats.
Utöver länsindelning har storomrädesindelning använts 
som omrädesklassificering. Storomrädena är följande: hu- 
vudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankul­
la), det övriga södra Finland (Nylands, Äbo och Bjöme- 
borgs, Tavastehus och Kymmene Iän samt landskapet 
Aland), mellersta Finland (S:t Michels, Norra Karelens, 
Kuopio, Mellersta Finlands och Vasa län) samt norra Fin­
land (Uleäborgs och Lapplands län). Hushällets bostadsort 
har definierats pä basis av intervjun; därför kan den avvika 
frän hushällsmedlemmamas mantalsskrivningskommun.
Inkomstfördelningen äterges med fraktiler. I inkomstfördel- 
ningsstatistiken har decil använts. Dä inkomstema granskas 
efter decilgrupp indclas populationen efter inkomstemas 
storlek i tio grupper med lika mänga hushäll i varje grupp. 
Den första decilgruppen omfattar den tiondel som har de 
lägsta inkomstema och den tionde gruppen den tiondel som 
har de högsta inkomstema. Hushällen har indelats i decil- 
grupper efter disponibel inkomst och efter disponibel in­
komst per konsumtionsenhet.
Decilgruppemas inkomstandelar visar hur stör del av in­
komstemas totalbelopp som ingär i decilgruppema. Om de- 
cilgmppema har bildats per konsumtionsenhet pä basis av 
den uträknade inkomsten, har även inkomstandelen av res­
pektive inkomstpost räknats per konsumtionsenhet.
Dä man bildat decilema per hushäll har lika stör vikt lagts 
vid varje hushäll oberoende av hushällets storlek. Vikten 
för enpersonshushäll och för fern personers hushäll är t.ex. 
lika stör i inkomstfördelningsstatistiken. Därför decilemas 
inkomstandelar ställts upp ocksä utgäende frän person. 
Varje person fär dä samma vikt oberoende av hushällets 
storlek.
5. Uppgifternas jämförbarhet
Inkomstfördelningsstatistiken för är 1988
Trots att Publikationen fortfarande reviderats bäde tili det 
yttre och tili innehället, följer den huvudsakligen samma 
begrepp och definitioner som 1988 ärs Publikation.
I det vida inkomstbegreppet som använts i inkomstfördel­
ningsstatistiken strävar man efter största möjliga oberoende 
av den administrativa praxisen. I detta lyckas man dock 
inte alltid pä grund av svärigheten att erhälla uppgifter. 
Därför kan de ändringar som skett tili exempel inom skat- 
telagstifmingen i nägon män försämra resultatens jämför­
barhet. Den mest betydande ändringen är 1989 gäller bes- 
kattningen av kommanditbolag och öppna bolag. Före är 
1989 beskattades en del av dessa bolag som särskilda 
skattskyldiga, dä inkomstema föll utanför inkomstbegrep­
pet i inkomstfördelningsstatistiken i form av företagssek- 
toms inkomster. Frän och med är 1989 beskattas hälften av 
dessa bolags inkomster som delägamas personliga inkomst, 
inkomstema av och skattema pä dem omfattas tili dessa 
delar av inkomstfördelningsstatistiken.
Ändringen ökar hushällens bruttoinkomster uppskattnings- 
vis med nästan tvä miljarder mark. Eftersom ändringen 
ökar ocksä hushällens skatter, är inte inverkan pä hushäl­
lens disponibla inkomster lika stör. Inverkan av denna än- 
dring bör i synnerhet tas i betraktande när man granskar 
inkomstutvecklingen för företagare och företagarhushäll.
En annan betydande ändring är den att pensioner och dagt- 
raktamenten som betalats pä basis av trafik- och patientför- 
säkring har klassificerats under socialskydd. Tidigare för- 
des dessa inkomstposter tili övriga erhällna inkomstöverfö- 
ringar. Denna ändring inverkar inte pä hushällens diponibla 
inkomst.
Är 1989 künde man betala arealtillägg tili jordbmkare för 
bäde är 1988 och 1989. Avvikande frän kassaflödesprinci- 
pen har man i Statistiken inte beaktat 1988 ärs arealtillägg, 
som betalades först är 1989. Pä detta sätt försökte man be- 
vara jämförbarheten med uppgiftema för tidigare är. 
Fr.o.m. arealtilläggen för är 1989 är tilläggen skattskyldiga. 
I detta sammanhang höjdes ocksä deras storlek.
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Hushällsbudgetundersökningen
Det förekommer inga stora begreppsmässiga skillnader 
mellan inkomstfördelningsstatistiken och hushällsbudge­
tundersökningen. I bäda tillämpas FN:s rekommendation 
för disponibel inkomst. De mest betydande begreppsmässi­
ga skillnadema är:
- ersättningar för sjukförsäkringskostnader inkluderas i den 
disponibla inkomsten i hushällsbudgetundersökningen
- i hushällsbudgetundersökningen har man inräknat även 
löntagamas naturaförmäner i penninginkomsten
Utöver det ovannämnda kan uppgiftema i Statistiken avvi- 
ka frän varandra pä grund av urvals- och produktionsme- 
tod. Eftersom 1990 ärs hushällsbudgetundersökning och in- 
komstfördelningsstatistik delvis har sammanslagits, kom- 
mer betydelsen av dessa skillnader att minska i 
fortsättningen.
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken
Uppgiftema om skattepliktiga inkomster, avdrag och skat- 
ter erhälls ur inkomst- och förmögenhetsstatistiken, som 
baserar sig pä beskattningsuppgifter. Dess omräde är inte 
lika omfattande som inkomstfördelningsstatistikens. Ur in­
komst- och förmögenhetsstatistiken erhälls uppgiftema inte 
per hushäll utan den statistiska enheten utgörs av en in- 
komsttagare eller ett gift par. Utanför inkomst- och förmö­
genhetsstatistiken faller en del av hushällens företagar- och 
kapitalinkomst samt en del av transfereringama (bl.a. en 
del av folkpensionema och vissa förmäner i anslutning tili 
olycksfallsskadeskyddet, pensioner pä basis av lagen om 
krigsskador, bambidrag osv).
Nationalräkenskaperna
Inkomstfördelningsstatistiken redogör för hushällssektoms 
inkomster och transfereringar och är säledes en utvidgning 
av räkenskapsposten "inkomster och inkomstanvändning" i 
nationalräkenskapemas hushällssektor. Dä man jämför in­
komstfördelningsstatistikens inkomstsummor för heia lan­
det med postema i inkomst- och inkomstanvändningskontot 
i nationalräkenskaperna, är det skäl att beakta skillnadema 
i avgränsningen av sektor i vissa definitioner och i själva 
metoden att göra upp Statistik.
Inkomstfördelningsstatistikens population utgörs av privata 
hushäll. Inom nationalräkenskaperna räknas även ans- 
taltshushällen tili hushällssektom.
Inkomstfördelningsstatistikens uppgifter insamlas per 
hushäll medan uppgiftema för nationalräkenskaperna er­
hälls som totaluppgifter ur olika källor. Inkomstfördel­
ningsstatistikens summauppgifter är mindre därför att vissa 
inkomstposter inte kan skrivas pä hushällen; dylika poster 
är t.ex. inkomst frän dödsbo och uttag av företagarinkomst 
frän företag med karaktären av sammanslutning.
Det partiella bortfallet i anslutning tili uppgiftsinsamlings- 
metoden kan i inkomstfördelningsstatistiken även minska 
täckningen av de inkomstuppgifter som insamlas med in- 
tervjuer.
Det finns även begreppsskillnader mellan inkomstfördel­
ningsstatistiken och nationalräkenskaperna:
- nationalräkenskapemas verksamhetsöverskott av företa- 
garverksamhet är ett mera omfattande begrepp än företaga- 
rinkomsten. Verksamhetsöverskottct av företagarverksam- 
het inkluderar dessutom verksamhetsöverskottet av hyres- 
verksamhet och ägande av bostad medan hyresinkomst och 
beräknad nettohyra av ägarbostäder i inkomstfördelningss­
tatistiken räknas tili kapitalinkomsten
- i nationalräkenskaperna räknas som transfereringar även 
kontraktsenliga transfereringar, dvs. skadeförsäkringsersätt- 
ningar och -avgifter, netto. Till de betalda transfereringama 
räknas även transfereringar tili privata icke vinstsyftande 
sammanslutningar, obligatoriska avgifter och böter samt 
transfereringar tili utlandet. Dessa poster ingär inte i in­
komstfördelningsstatistiken.
6. Ytterligare upplysning och specialut- 
redningar
Förutom de tabeller som ingär i denna Publikation har även 
andra tabeller uppgjorts, som Statistikcentralen vid behov 
kan ge upplysning om. I dessa tabeller har tili exempel in­
komsten specificerats betydligt mera detaljerat än i Publi­
kationen. Statistikenheten ger ocksä upplysning om de ta­
beller som funnits i tidigare publikationer, men som inte 
tagits med i den reviderade Publikationen.
De publicerade tabellema i denna Publikation representerar 
endast en liten del av uppgiftema i inkomstfördelningssta­
tistikens databas. I databasen finns förutom detaljerade 
uppgifter om inkomst även talrika bakgrundsuppgifter om 
olika hushäll eller hushällsmedlemmar. Databasen erbjuder 
ocksä utmärkta möjligheter för olika utredningar och un- 
dersökningar mot avgift. Med ytterligare upplysningar stär 
följande personer tili tjänst:
Ilari Keso, tfn (90) 17341,
Irmeli Penttilä, tfn (90) 17341 och 
Pekka Ruotsalainen, tfn (90) 17341
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Inkomstfördelningens utveckling under ár 1989
Endast smá förändringar i inkomstskillnaderna
I tablä 1 presenteras hushällens inkomstandelar efter decil- 
grupp áren 1986, 1987, 1988 och 1989. Decilgrappema har 
bildats utgáende frán person och frän hushällens disponibla 
inkomst per konsumtionsenhet (OECD). Ocksä inkomstan- 
delama har räknats utgáende frán den disponibla inkomsten 
per konsumtionsenhet. Motsvarande uppgifter per decil- 
grupp som bildats utgáende frán husháll ges i tabellbilaga 1 
(om grundema för hur decilgrupper bildas, se sidan 19).
Tablá 1. Decilgruppernas inkomstandelar áren 1986 - 1989.
Decilgrupp Inkomstandel, %
1986 1987 1988 1988* 1989
I ...................... 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9
Il .................... 6 ,7 6,6 6,5 6,5 6,5
I I I .................... 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4
I V .................... 8,3 8,3 8,2 8,2 8,2
V .................... 9,1 9,0 8,9 8,9 9,0
V I .................... 9 ,9 9,8 9,8 9,8 9,8
VII ................. 10,7 10,8 10,7 10,7 10,7
V i l i ................. 11,8 11,9 11,8 11,8 11,8
I X .................... 13,3 13,4 13,4 13,4 13,4
X .................... 17,8 17,8 18,3 18,4 18,3
Tota l t ............ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Av sifferuppgiftema i tablä 2 framgär att inkomstskillna­
dema ökat en aning mätt med samtliga inkomstbegrepp. 
Ökningen har varit kraftigast i fräga om faktorinkomster. 
Bäde bruttoinkomstema och de disponibla inkomstema vi- 
sar en väldigt liten ökning, som inte kan betraktas som sig­
nifikant.
I tablä 2 jämförs dessutom med hjälp av den relativa förän- 
dringen i Gini-koefficienten transfereringamas inverkan pä 
inkomstfördelningen. De erhällna transfereringamas utjäm- 
nande inverkan pä inkomstskillnadema (GF-GB)/GB har 
ökat nägot under 1989. Detta kan dock bero pä att antalet 
pensionärshushäll ökat relativt kräftigt. Pensioner räknas 
inte med i faktorinkomster utan de klassificeras som erhäll­
na transfereringar oberoende av pensionstyp. Detta innebär 
att de hushäll vars inkomster huvudsakligen bestär av pen­
sioner har väldigt smä inkomster dä man mäter enligt fak­
torinkomster. De erhällna transfereringamas kräftigt utjäm- 
nande inverkan pä inkomstskillnadema förklaras alltsä tili 
en stör del av de inkomstbegrepp som använts.
De betalda transfereringamas inverkan pä inkomsfördelnin- 
gen har mätts med den relativa förändringen av Gini-koef­
ficienten dä man övergätt frän bruttoinkomst tili disponibel 
inkomst (GF-GD)/(GD). De betalda transfereringamas ut- 
jämnande inverkan pä inkomstfördelningen ser pä basis av 
detta ut att ha varit nästan oförändrad. Detta innebär, nägot 
överraskande, att skatterevisionens första skede inte verkar 
ha ökat inkomstskillnadema.
Som helhet verkar transfereringamas utjämnande inverkan 
pä inkomstskillnadema ha ökat en aning (GF-GD)/(GF).
För är 1988 ges tvä sifferserier. I den serie som har marke- 
rats med en stjäma har man strävat efter att omvandla upp- 
giftema i 1988 ärs inkomstfördelningsstatistik sä att de 
skall vara jämförbara med siffroma för 1989 ocksä vad 
gäller företagarinkomster och skatter som betalats pä dessa 
(se närmare under Uppgiftemas jämförbarhet ovan pä sidan 
19). Ocksä i förändringsprocenterna nedan har man 
använt bearbetade siffror för 1988 som jämförelsebas. 
Siffroma skiljer sig därför nägot frän de siffror man 
fär genom att jämföra 1988 ärs inkomstfördelningssta­
tistik med siffroma för 1989. Omvandlingen är av bety- 
delse ffämst dä man jämför inkomstutvecklingen i olika so- 
cioekonomiska gmpper.
Av tablä 1 framgär att det skedde endast smä förändringar i 
inkomstskillnadema under är 1989. Förändringama i in­
komstandelar är högst pä en tiondels nivä.
Tablá 2. Gini-koefficienterna efter faktorinkomst, bruttoinkomst 
och disponibel inkomst per konsumtionsenhet áren 1986 - 
1989.
Inkomstbegreppet Gini-%
1986 1987 1988 1988* 1989
GF: F a k to r in k o m s t............ 38,1 38,0 38,8 39,0 39,3
GG: B ru tto in k o m s t............ 25,5 25,0 25,7 25,8 25,9
GD: D isponibel inkom st . . 20,5 19,9 20,3 20,4 20,5
Förändring-%
1986 1987 1988 1988* 1989
(G F-G G )'G G  ...................... 49,4 52,0 51,0 51,2 51,7
(GG-GD)ZGD ...................... 24,4 25,6 26,6 26,5 26,3
(G F -G D )/G D ......................... 85,9 91,0 91,1 91,2 91,7
Man fär ett motsvarande resultat om man granskar in­
komstskillnadema med hjälp av den s.k. Gini-koefficienten 
som mäter inkomstspridning. Ju högre värde Gini-koeffi­
cienten fär, desto ojämnare har inkomstema fördelats. 
Tablä 2 visar Gini-koefficientens värden för olika inkomst­
begrepp under áren 1986, 1987, 1988 och 1989. Gini- 
koefficientema har beräknats utgáende frän person och frän 
hushällets disponibla inkomst per konsumtionsenhet 
(OECD). Hushällen har m.a.o. vägts enligt sin storlek.
Inkomstutvecklingen kan utöver jämförelsen av olika tvärs- 
nittstabläer granskas utgáende frän en ren paneltablä. Gran­
den för granskningen är dä de hushäll som deltog i under- 
sökningen bäde 1988 och 1989. I en granskning som följer 
paneltablán ser inkomstskillnadema hushällen emellan ut 
att vara större än i en tvärsnittstablä. Ökningen i inkomsts- 
killnader är dä större ocksä för bruttoinkomstemas och den 
disponibla inkomstens del. Man kan dock inte, jämfört med 
tvärsnittsgranskningen, skönja nägon förändring i de erhäll-
1 Gini-koefficientens största möjliga värde är 1, varvid den inkomsttagare (hushället) som har den största inkomsten skulle fä alla inkomster. Gini-koeffi­
cientens minsta möjliga värde är 0, varvid samtliga inkomsttagares inkomster skulle vara lika Stora. Se t.ex. Hannu Uusitalo, Muuttuva tulonjako. 
Statistikcentralen. Undesökningar 148, Helsingfors 1988.
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na och de betalda transfereringamas inverkan pá inkomst- 
fördelningen.
Skatterevisionens inverkan kan granskas ocksá med hjälp 
av tablá 3. Den visar fördelningen av betalda transfererin- 
gar efter decilgrupp áren 1988 och 1989. Decilgruppema 
har bildats pá samma sátt som i tablá 1. De betalda transfe­
reringamas andel sjönk i de tre decilgrupper som hade de 
lägsta inkomstema och i decilgmppen med de högsta in- 
komstema. Däremot ökade andelen betalda transfereringar 
i de övriga decilgruppema med höga inkomster. Denna ob- 
servation förklarar delvis att de betalda transfereringamas 
inverkan pá inkomstfördelningen värit oförändrad mätt 
med Gini-koefficienten. Eftersom andelen betalda transfe­
reringar minskade i bada ändor av inkomstspridningen, vi­
sar inte en matare av Gini-koefficientens typ förändringar 
som skett i de betalda transfereringamas inverkan pá in­
komstfördelningen.
T ab lá  3. B e ta ld a  tra n s fe re r in g a m a s  fö rd e ln in g  e fte r  d e c ilg ru p p  
á re n  1988 o c h  1989.
D e c ilg ru p p A n d e le n  a v  b e ta lda  
t ra n s fe re r in g a r,  %
1988 1989
1 ............................................... 2,3 2,0
I I ............................................... 3 ,3 3,0
Ill ............................................. 4 ,7 4,5
I V ............................................ 5 ,9 6,0
V ............................................... 7,3 7,5
VI ............................................ 9,1 8,9
V I I ............................................. 10,6 10,9
VIII .......................................... 12,7 13,0
I X ............................................ 16,2 16,6
X ............................................... 28,1 27,7
T o ta lt ..................................... 100,0 100,0
De förändringar som skett i fördelningen av betalda trans­
fereringar beror, förutom pá skattereVisionen, ocksá pá den 
relativa inkomstutvecklingen i de olika decilgruppema. An­
delen betalda transfereringar ökade i de decilgrupper dar 
andelen bruttoinkomster ökade.
Den disponibla inkomsten i genomsnitt 114 300 
mark
Hushällens disponibla inkomster var är 1989 i genomsnitt 
114 300 mark, vilket var ca 10,0 procent mer än är 1988. 
Sammanlagt var hushällens disponibla inkomster 245,6 
miljarder mark, vilket var 12,4 procent mer än är 1988.
Räknat per hushäll ökade den disponibla inkomsten mindre 
än totalvärdet, eftersom antalet hushäll ökade. Är 1989 
fanns det 2 149 000 hushäll, dvs. nästan 50 000 fler än är 
1988. Orsaken tili hushällens ökade antal var att de mins­
kade i storlek. En del av antalsökningen var ocksä en följd 
av förändringar i urvalsmetoden (se sidan 17).
Mer än en tredjedel av hushällen, dvs. ca 750 000, var en- 
personshushäll. De yrkesverksamma personer som bildade 
enpersonshushäll hadc i genomsnitt en disponibel inkomst 
pä 73 900 mark. De enpersonshushäll som bestod av icke 
yrkesverksamma personer hade i genomsnitt en disponibel 
inkomst pä 48 500 mark.
Det fanns ca 590 000 hushäll som bestod av tvä vuxna. I 
de hushäll där bäda medlemmama var yrkesverksamma 
uppgick den disponibla inkomsten i genomsnitt tili 143 500 
mark. De hushäll där ingendera av medlemmama var yr- 
kesverksam hade i genomsnitt en disponibel inkomst pä 
93 100 mark.
Antalet hushäll med bam var totalt 662 000 och deras ge- 
nomsnittliga inkomst var 156 700 mark. En fyrapersoners 
familj, där bäda föräldrama var yrkesverksamma, hade en 
genomsnittlig disponibel inkomst pä 171 300 mark. Om ba- 
ra den ena föräldem var yrkesverksam uppgick de dis­
ponibla inkomstema i genomsnitt tili 140 600 mark.
Inkomstutvecklingen i de olika hushällstypema var relativt 
jämn. Bamfamiljemas inkomster utvecklades nägot bättre 
än övriga hushälls. Detta berodde pä att bamfamiljemas 
faktorinkomster ökade kraftigare än andras.
Inkomstutvecklingen i de socloekonomiska 
grupperna
Av de socioekonomiska grupperna uppvisade jordbruksfö- 
retagama den största inkomstökningen. Deras disponibla 
inkomster ökade med 13,6 procent. Ökningen berodde 
främst pä att faktorinkom sterna ökade som en följd av det 
goda skördeäret.
Inkomstutvecklingen för de övriga företagama var sämre 
än för jordbruksföretagama. Deras faktorinkomster ökade 
endast med 5,6 procent. Eftersom de transfereringar som 
företagarhushällen betalar var nästan oförändrade, ökade 
deras disponibla inkomster med 9,5 procent.
I löntagarhushällen ökade inkomstema mest i de hushäll 
som bestod av högre tjänstemän och arbetare. I bäda grup- 
pema ökade de disponibla inkomstema med 12,1 procent. 
Inkomstutvecklingen i de hushäll som bestod av lägre 
tjänstemän var nägot sämre än i övriga löntagarhushäll. De 
disponibla inkomstema ökade med 8,5 procent, vilket be­
rodde pä att dessa hushälls faktorinkomster ökade mindre 
än övriga löntagarhushälls.
Pensionärshushällens disponibla inkomster ökade längsam- 
mare än de gjorde i de hushäll där medlemmama var yr­
kesverksamma. Pensionärshushällens disponibla inkomster 
ökade med 7,1 procent. Den i övrigt sämre inkomstutvec­
klingen i dessa hushäll förbättrades av att pcn- 
sionärshushällens beskattning mildrades.
Pä grund av det slumpmässiga feiet i anslutning tili urval- 
sundersökningar bör man förhälla sig med en viss reserva­
tion till de förändringsprocenter som presenteras ovan och 
närmast betrakta dem som riktgivande. Detta är speciellt 
viktigt eftersom de olika delama i urvalet uttagits med 
hjälp av olika metoder.
Resultaten pekar dock i samma riktning om man granskar 
inkomstutvecklingen i de socioekonomiska grupperna ut- 
gäende frän en paneltablä. Jordbruksföretagamas och de 
olika löntagargruppemas disponibla inkomster har ökat 
mest. Sämst har inkomstema utvecklats i övriga företagar- 
hushäll och i pensionärshushäll. Inkomstutvecklingen bland 
jordbruksföretagare och olika löntagargrupper är relativt 
jämn i paneltablän. Inkomstema i de hushäll som bestod av 
lägre tjänstemän ökade nästan lika mycket som i de övriga 
löntagarhushällen.
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Inkomstskillnaderna bland löntagare ökade
Inkomstskillnadema bland de löntagare som hela äret var 
heltidsanställda ökade är 1989. Inkomstskillnadema ökade 
bäde om man betraktar männen och kvinnoma skilt för sig 
och om man ser pä alla löntagare sammanlagt. Gini-koeffi- 
cienten för löner för män som var heltidsanställda hela äret 
var 23,0 procent är 1989, dä den föregäende är var 22,7 
procent. De motsvarande siffroma för kvinnor var 18,7 
procent är 1989 och 18,4 procent är 1988.
Löneinkomstema för kvinnor som var heltidsanställda hela 
äret var 73,5 procent av männens motsvarande inkomster. 
Äret förut var andelen 73,9 procent, vilket tyder pä att in-
komstskillnadema kvinnor och män emellan ökat nägot un- 
der är 1989. Förändringen är sá litet att den ocksá kan bero 
pä slumpmässig variation. Samtidigt visar dock förtjänstni- 
väindexet, som mäter hur löntagares inkomster av regel- 
bunden arbetstid utvecklas, att männens löner ökade mer 
än kvinnomas.
Dä man jämför mäns och kvinnors inkomster utgäende frän 
olika källor är det skäl att fasta uppmärksamhet vid de oli- 
ka begrepp som används. Begreppet löneinkomster, som 
används i inkomstfördelningsstatistiken, innehäller förutom 
löneinkomster av regelbunden arbetstid ocksä bl.a. övertid- 
sersättningar och inkomster av bisysslor.
Löneinkomst efter älder och kön
Heltidsarbete, 12 mánader
M edeltal, 1000 mk/ár
-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Älder
1111 Män H l Kvinnor
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Summary
The Income Distribution Statistics for 1989 provide infor­
mation on the disposable income of individual households 
and on the wages/salaries and entrepreneurial income of 
earners. The Income Distribution Statistics are published 
on an annual basis. The data content of the statistics con­
forms with the UN recommendation entitled "Provisional 
Guidelines on Statistics of the Distribution of Income, 
Consumption and Accumulation of Households", Studies in 
Methods, Series M, No. 61, United Nations, New York 
1977.
The population of the Income Distribution Statistics comp­
rises all resident noninstitutional households in Finland. 
The statistics are based on a sample of 11 971 households 
(excluding nonresponse and overcovarage). Interviews ha­
ve been used to collect structural data, i.e. data on items 
such as the socio-economic status and the number of 
economically active members of the household, the ear­
ner’s activity, occupational status and earning period du­
ring the year, etc. The income data derive mostly from ad­
ministrative records; the rest were obtained by interviews. 
All interviews were carried out by the Central Statistical 
Office.
Previous publications providing data on the disposable in­
come of households include the Household Budget Surveys 
for the years 1966, 1971 and 1976, and the Income Distri­
bution Statistics since the year 1977. However, the House­
hold Budget Survey and the Income Distribution Statistics 
employ somewhat different income concepts and compila­
tion methods.
The Central Statistical Office also publishes Statistics of 
Income and Property, which are based on taxation data. In 
these statistics the most important income concept is taxa­
ble income. The individual earner has been used as the sta­
tistical unit.
The contents of individual tables of Income Distribution 
Statistics for 1989 have been partly revised. Income con­
cepts, compilation methods and most of the classifications 
have remained unchanged. Some new classifications and 
concepts have been adopted. Stub heads are now also pre­
sented in English where possible. Where space does not 
allow this, stub heads can be found in Appendix 1 (tables 
1-8 and 19-21).
In 1989 the average disposable income per household was 
114 300 marks, the average disposable income per member 
of household 49 900 marks, and the average factor income 
per household 120 900 marks.
The distribution of income has been presented in terms of 
the income accounted for by the different decile groups. 
When decile groups were ordered from persons by the dis­
posable income of household per consumption unit, the 
first decile group accounted for 4.9 per cent and the tenth 
decile group for 18.3 per cent of the disposable income per 
consumption unit.
Compared with the previous year, income differences re­
mained almost unchanged. The Gini coefficient for dis­
posable income of households per consumption unit in 
1989 was 20.5 per cent, compared with 20.4 per cent in 
1988.
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Income distribution statistics 
1989
Tulonjakotilasto sisältää tilastotietoja mm.
- erilaisten kotitalouksien lukumäärästä,
- käytettävissä olevan tulon määrästä ja muodostumisesta eri väestöryhmissä,
- tulonjaon epätasaisuudesta,
- eri tehtävissä toimivien tulonsaajien palkka- ja yrittäjätulon määrästä,
- miesten ja naisten palkkaeroista,
- viljelijätalouksien tulotasosta.
Inkomstfördelningsstatistiken innehäller statistiska uppgifter bl.a. om
- antal hushäll,
- volym och bildning av disponibel inkomst i olika befolkningsgrupper,
- ojämnheter i inkomstfördelning,
- olika inkomsttagares löne- och företagarinkomst,
- skillnader mellan lönerna för kvinnor och män,
- jordbrukarhushällens inkomstnivä.
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